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Siempre hay, me parece, en el hombre, esta 
necesidad de suprimirse conservándose.  
 
Georges Bataille, Una libertad soberana 
 
 
Este mundo se le da al hombre como un enigma a 
resolver. Toda mi vida –sus momentos extraños, 
desordenados, no menos que mis pesadas 
meditaciones– se me han pasado en resolver el 
enigma.   
 
Georges Bataille, La experiencia interior 
 
 
La filosofía no sale de sí misma, no puede salir del 
lenguaje. Utiliza el lenguaje de tal modo que jamás le 
sucede el silencio. De modo que el momento supremo 
excede necesariamente a la interrogación filosófica.  
 
Georges Bataille, El erotismo 
 
 
